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Bevezetés
A b e s z é d s z u p r a s z e g m e n t á l i s e l e m e i k ö z ü l a b e s z é d s e b e s s é g é n e k k i s z á m í t á s a l á t -
s z ó l a g a l e g e g y s z e r ű b b f e l a d a t , h i s z e n m e g h a t á r o z á s á h o z " c s a k " i d ő m é r é s r e é s a b e -
s z é d h a n g o k m e g s z á m o l á s á r a v a n s z ü k s é g . E z a z e g y s z e r ű n e k t ű n ő f e l a d a t a z o n b a n s o k -
s z o r n e m e g y é r t e lm ű , é s k o m o l y n e h é z s é g e t o k o z . E l ő f o r d u l , h o g y a t e m p ó s z á m í t á s a
k ö z b e n m á r a b e s z é d h a n g o k s z á m á n a k m e g h a t á r o z á s a k o r i s n e h é z s é g e k b e ü t k ö z ü n k ,
h i s z e n a s p o n t á n b e s z é d k o a r t i k u l á c i ó s f o l y a m a t a i m i a t t n e m k ö n n y ű m in d i g m e g á l l a p í -
t a n i , h o g y u g y a n a z t a f o n é m a s o r t a z a d o t t b e s z é l ő h á n y h a n g b a n v a l ó s í t o t t a m e g .
A s z e g m e n t á l á s , a f o l y a m a t o s a n m e g j e l e n ő a k u s z t i k a i j e l s o r o z a t d i s z k r é t n y e l v i
e g y s é g e k r e v a l ó f e l o s z t á s a a b e s z é d é s z l e l é s a l a p v e t ő f u n k c i ó j a . N y e l v s p e c i f i k u s f o l y a -
m a t , k é s z s é g e a z a n y a n y e l v - e l s a j á t í t á s s o r á n f e j l ő d i k k i , é s s z o r o s ö s s z e f ú g g é s b e n á l l a
b e s z é d a k u s z t i k u m á v a l , i l l e t v e a z a d o t t n y e l v f o n o l ó g i a i s a j á t o s s á g a i v a l ( G ó s y 2 0 0 4 :
1 6 7 ) . A f o n e t i k a i s z ö v e g g y ű j t e m é n y (G ó s y -M e n y h á r t 2 0 0 3 : 2 9 5 ) m a g y a r á z ó s z ó j e g y -
z é k é n e k m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t s z e g m e n t á l á s n a k h í v j u k a k ü l ö n b ö z ő n y e l v i e g y s é g e k
h a t á r a i n a k b e j e l ö l é s é t i s a b e s z é d i d ő f ü g g v é n y é b e . A s z e g m e n t á l á s n a k t ö b b s z i n t j e l e h e t :
a b e s z é d e t f e l é p í t ő h o s s z a b b k ö z l é s e g y s é g ( p l . m o n d a t ) , e g Y a Im á i r ö v i d e b b , g r a m m a t i -
k a i l a g ö s s z e t a r t o z ó k ö z l é s e g y s é g ( p l . s z ó k a p c s o l a t ) , d e l e h e t m a g a a s z ó v a g y a k á r a
s z ó t a g , a h a n g k a p c s o l a t é s a b e s z é d h a n g i s ( G ó s y 2 0 0 4 : 1 6 7 ) .
A z e g y e s b e s z é d h a n g o k e l k ü l ö n í t é s é b e n , a h a n g h a t á r o k p o n t o s m e g h a t á r o z á s á b a n
p r o b l é m á t o k o z n a k a k o a r t i k u l á c i ó s h a n g á tm e n e t e k , a m e l y e k a z e g y i k h a n g b ó l a m á s i k -
b a v a l ó a r t i k u l á c i ó s m o z g á s o k a t é s a z o k a k u s z t i k a i l e n y o m a t á t r e p r e z e n t á l j á k . I l y e n k o r
á l t a l á b a n a z á tm e n e t i r é s z k ö z e p é n s z o k á s a h a n g h a t á r o k a t j e l ö l n i . P r o b l é m á t o k o z h a t a
z á r h a n g o k é s a z a f f r i k á t á k s z e g m e n t á l á s a i s a f o l y a m a t o s b e s z é d b e n , h i s z e n e l t ű n h e t a
z á r s z a k a s z , h a a f e l p a t t a n ó z á r h a n g n a z á l i s u t á n á l l . N e m m é r h e t ő a z á r s z a k a s z e g y s z ö -
v e g k e z d ő z ö n g é t l e n z á r h a n g e s e t é n s e m , h i s z e n a k ö z l é s t m e g e l ő z ő n é m a s z ü n e t é s a
z á r s z a k a s z n e m k ü l ö n b ö z t e t h e t ő m e g e g y m á s t ó l . A z á r h a n g - n a z á l i s h a n g k a p c s o l a t o k b a n
g y a k r a n n e m e j t j ü k k i a z ö r e j r é s z t , i l y e n k o r c s a k a z á r s z a k a s z m a r a d m e g ( T ó t h -K o c s o r
2 0 0 3 ) .
A h a n g s z i n t ű s z e g m e n t á l á s n a k e l s ő s o r b a n a b e s z é d t e c h n o l ó g i á b a n , a z a u t o m a t i k u s
b e s z é d f e l i s m e r é s b e n l e h e t n a g y j e l e n t ő s é g e , d e a k k o r i s s z ü k s é g v a n r á , h a h a l l á s a l a p j á n
m e g h a t á r o z h a t a t l a n a b e s z é l ő á l t a l k i e j t e t t h a n g s o r . E z i g e n g y a k r a n e l ő f o r d u l a g y o r s b e -
s z é l ő k é s a h a d a r ó k b e s z é d p r o d u k c i ó j á n a k v i z s g á l a t a k o r .
A hadaró és a gyors beszéd artikulációs jellemzői
A h é t k ö z n a p i s z ó h a s z n á l a t b a n h a d a r ó n a k m in ő s í t ü n k m in d e n o l y a n s z e m é l y t , a k i -
n e k a z a r t i k u l á c i ó j a a z á t l a g o s n á l g y o r s a b b , e z é r t n e h e z e n é r t h e t ő . L o g o p é d i a i s z e m -
p o n t b ó l a z o n b a n a k é t b e s z é d t í p u s e l k ü l ö n ü l e g y m á s t ó l , h i s z e n m íg a h a d a r á s e g y , a
t e l j e s s z e m é l y i s é g e t é r i n t ő n y e l v i z a v a r , a d d i g a g y o r s b e s z é d e s e t é n p u s z t á n a z a r t i k u l á -
c i ó f e l g y o r s u l á s á r ó l b e s z é l h e t ü n k . A h a d a r á s j e l l e g z e t e s t ü n e t e i a k ó r o s a n f e l g y o r s u l t
a r t i k u l á c i ó s s e b e s s é g é s a p o n t a t l a n , e lm o s ó d o t t a r t i k u l á c i ó a f o l y a m a t o s b e s z é d b e n ; b á r
e z e k a h i b á k n e m k ö v e t k e z e t e s e n é r i n t e n e k m in d e n h a n g o t , m i n d e n s z ó t a g o t . E l ő f o r d u l ,
h o g y a b e s z é l ő k é p e s n é m e l y s z ó t a g o k n á l p o n t o s a n a r t i k u l á l n i .
E g y k o r á b b i e s e t t a n u lm á n y u n k b a n ( B ó n a 2 0 0 4 ) e g y h a d a r ó s z e m é l y s p o n t á n é s
f é l s p o n t á n b e s z é d é t v i z s g á l v a a k ö v e t k e z ő p é l d á k a t t a l á l t u k a p o n t a t l a n a r t i k u l á c i ó r a . A z
a r t i k u l á c i ó s h i b á k k ö z ü l a l e g g y a k r a b b a n a h a n g o k , s z ó t a g o k k i h a g y á s a ( e l l i p s z i s ) j e l e -
n i k m e g , m á r k é t s z ó t a g o s s z a v a k b a n i s : sokszr ' s o k s z o r ' , lasn ' l a s s a n ' , tom ' t u d o m ',
fogk ' f o g o k ' , sajtítani ' s a j á t í t a n i ' , szüldm, estleg 'e s e t l e g ' , mer 'm e r t ' , azér, valószínleg
'v a l ó s z í n ű l e g ' , foglalozak ' f o g l a l k o z o k ' . A k l ó n u s o s d a d o g á s r a e m l é k e z t e t ő , d e g ö r -
c s ö k k e l n e m k í s é r t s z ó k e z d ő m á s s a l h a n g z ó k i s m é t l é s e f o r d u l e l ő a z o l y a n s z a v a k b a n ,
m i n t ttehát, kkkicsit, tdiák. S z ó t a g o k , s z a v a k ö s s z e v o n á s a k o r j ö n n e k l é t r e o l y a n " k i f e j e -
z é s e k " , m i n t nemzán 'n e m i g a z á n ' , érdeklik 'é r d e k l i ő k e t ' , mittudomén, micsinálok,
nems 'n e m i s ' , elésoháig 'e l é g s o k á i g ' .
A h a d a r á s r a j e l l e m z ő m é g a z ö n á l l ó s z ó t a g o k , r ö v i d s z a v a k v a g y k i s e b b s z ó l a m o k
t ú l g y a k o r i i s m é t I é s e , a s z ó v é g i m a g á n h a n g z ó k m e g n y ú j t á s a , a r i tm u s t a l a n s á g , a m o n o -
t ó n i a é s a g r a m m a t i k a i f o rm á k t é v e s z t é s e , i l l e t v e a g o n d o l a t i k u s z a s á g ( G ö l l e s z 1 9 9 0 ;
W e i s s 1 9 9 1 ; S u b o s i t s 2 0 0 1 ) . M i n d e z e k m e l l e t t a h a d a r ó k a t f e s z ü l t é s n y u g t a l a n m a g a t a r -
t á s , k o n c e n t r á c i ó s n e h é z s é g , a b e t e g s é g t u d a t h i á n y a é s a t e r á p i a t e l j e s e l u t a s í t á s a i s j e l -
l e m z i ( G ö l l e s z 1 9 9 0 ; M u s s a f i a 1 9 9 1 ; W e i s s 1 9 9 1 ; S u b o s i t s 2 0 0 1 ) .
A h a d a r á s s a l e l l e n t é t b e n a g y o r s b e s z é l é s n e m n y e l v i z a v a r , b á r a h a d a r á s h o z h a s o n -
l ó a n a g y o r s b e s z é d n e k i s s a j á t o s f o n o l ó g i á j a v a n , f e l g y o r s u l t b e s z é d t e m p ó , s z ó ö s s z e v o -
n á s o k , h a n g k i h a g y á s o k , s p e c i á l i s a l l o f ó n o k , i l l e t v e n e m k ö z n y e l v i ö s s z e o l v a d á s o k é s
h a s o n u l á s o k j e l l e m z i k ( S i p t á r 1 9 8 8 ) . A h a d a r á s t ó i k ü l ö n b ö z i k a z o n b a n a b b a n , h o g y
e k k o r a g o n d o l a t o k l o g i k a i s o r r e n d j e h e l y e s , n e m t é r e l a n o rm á l t e m p ó j ú b e s z é d t ő l
( H o f fm a n n 2 0 0 0 ) .
A h a d a r á s é s a g y o r s b e s z é l é s t e m p ó j á n a k m e g h a t á r o z á s a k o r t e h á t a z a r t i k u l á c i ó s
e l n a g y o l t s á g , a h a n g k i h a g y á s o k , a t ú l z o t t a n l e r ö v i d ü l t h a n g i d ő t a r t a m o k p r o b l é m á j á v a l
k e l l s z e m b e n é z n ü n k . A b e s z é d t e m p ó m e g h a t á r o z á s á b a n é s a z e g y e s b e s z é l ő k ö s s z e h a -
s o n l í t á s á b a n p e d i g n e h é z s é g e k e t o k o z h a t n a k a g y o r s b e s z é l é s t í p u s a i , h i s z e n n e h e z e n
ö s s z e v e t h e t ő e g y m in d e n h a n g o t e g y f o rm á n r ö v i d e n e j t ő b e s z é l ő b e s z é d p r o d u k c i ó j a e g y
o l y a n s z e m é l y é v e I , a k i n e k b e s z é d é t m a g á n h a n g z ó n y ú j t á s o k é s e lm o s ó d o t t s z ó t a g o k
v á l t a k o z á s a j e l l e m z i . E z u t ó b b i n a k a z á t l a g o s a r t i k u l á c i ó s t e m p ó j a l a s s a b b , s z u b j e k t í v
í t é l e t ü n k a l a p j á n m é g i s n e h e z e b b e n é r t h e t ő , m i n t a z e g y e n l e t e s t e m p ó v a l b e s z é l ő , g y o r -
s a b b a r t i k u l á c i ó j ú s z e m é l y .
Szegmentálási nehézségek a felgyorsult beszéd elemzésében
A z a l á b b i a k b a n n é g y h a d a r ó , i l l e t v e g y o r s b e s z é l ő s z e m é l y b e s z é d é b ő l r a g a d u n k k i
e g y - e g y p é l d á t , h o g y b e m u t a s s u k , m i l y e n p r o b l é m á k k a l k e l l s z e m b e n é z n i e a k u t a t ó n a k a
f e l g y o r s u l t b e s z é d p r o d u k c i ó e l e m z é s e s o r á n .
A z a d a t k ö z l ő k 2 1 - 3 2 é v k ö z ö t t i f é r f i a k , e g y e t e m i s t á k v a g y f i a t a l d i p l o m á s o k v o l -
t a k . M i n d e g y i k ő j ü k k e l k é s z í t e t t ü n k e g y n é h á n y p e r c e s s p o n t á n b e s z é d - f e l v é t e l t , k i s z á m í -
t o t t u k a b e s z é l ő k a r t i k u l á c i ó s é s b e s z é d t e m p ó j á t ( a z e l ő b b i a b e s z é d h a n g o k a r t i k u l á c i ó -
j á n a k a g y o r s a s á g á t j e l z i , v a g y i s h o g y a b e s z é l ő a b e s z é d k é p z é s r e f o r d í t o t t i d ő a l a t t h á n y
h a n g o t e j t e t t k i ; m í g a z u t ó b b i a t e l j e s b e s z é d i d ő a l a t t k i e j t e t t h a n g o k s z á m á t m u t a t j a ,
v a g y is a s z ü n e te k e t is m a g á b a n fo g la ló te l je s b e s z é d tem p ó t) , m a jd m in d e n b e s z é d p ro -
d u k c ió b ó l k iv á g tu n k e g y a fe lg y o r s u l t b e s z é d je l le g z e te s s é g e i t m u ta tó rö v id k ö z lé s e g y -
s é g e t . A fe lv é te le k e t S o n y m in id is c - f e lv e v ő k é s z ü lé k k e l rö g z í te t tü k d ig i tá l is fo rm á b a n ,
a z e lem z é s t a P ra a t a k u s z t ik a i- fo n e t ik a i d ig i tá l is je l f e ld o lg o z ó s z o f tv e r r e l
(w w w .p ra a t .o rg ) v é g e z tü k .
Felgyorsult artikuláció
A sz a k iro d a lm i m e g á l la p í tá s o k a la p já n a b e s z é d h a n g o k id ő ta r tam á t a b e s z é d tem p ó
a la p v e tő e n m e g h a tá ro z z a . G y o r s b e s z é d s o rá n a h o s s z ú m a g á n h a n g z ó k é s m á s s a lh a n g -
z ó k jo b b a n rö v id ü ln e k , m in t a rö v id e k , íg y c s ö k k e n a k ü lö n b s é g a n y e lv i le g rö v id é s
n y e lv i le g h o s s z ú b e s z é d h a n g o k f iz ik a i id ő ta r tam a k ö z ö t t . A m a g á n h a n g z ó k s o k k a l jo b -
b a n rö v id ü ln e k , m in t a m á s s a lh a n g z ó k (G ó sy 2 0 0 4 : 1 1 2 ) .
A z 1 . á b rá n a b e s z é d h a n g o k rö v id ü lé s é t f ig y e lh e t jü k m e g . A v iz s g á l t b e s z é lő n e k a
b e s z é d p ro d u k c ió já b a n a l ig ta lá l tu n k e lm o só d o t t s z ó ta g o k a t , p e d ig a z a d a tk ö z lő k k ö z ü l
a z ő b e s z é d tem p ó ja v o l t a le g g y o r s a b b . A d a tk ö z lő n k a r t ik u lá c ió s tem p ó ja 2 0 ,3 h a n g /s ,
b e s z é d tem p ó ja 1 7 ,2 h a n g /s v o l t , a z a z p e rc e n k é n t á t la g o s a n 1 7 4 s z ó t a r t ik u lá l t , s z ü n e te k -
k e l e g y ü t t p e d ig m in te g y 1 4 7 s z ó t e j te t t k i . S p o n tá n b e s z é d e s o rá n v is z o n y la g k e v é s
s z ü n e te t ta r to t t , a s z ü n e t ta r tá s a r á n y a b e s z é d é b e n m in d ö s s z e k b . 1 6% v o lt . (E z a z a rá n y
e g y é n tő l f l ig g ő e n á l ta lá b a n 2 0 -3 0% k ö rü l i .)
1 . á b ra
'a z tá n a z e g y e tem e n '
A h a n g id ő ta r tam o k jó c s k á n le rö v id ü l te k a s z a k iro d a lo m b a n k ö z ö l t , k ö z e p e s tem p ó -
jú b e s z é d b e n m é r t é r té k e k h e z k é p e s t , e g y e d ü l a b i la b iá l is rö v id n a z á l is id ő ta r tam a n em
k i s e b b , m i n t a s z a k i r o d a lm i a d a t o k s z ó r á s á n a k a l s ó h a t á r a . A z e g y e s h a n g o k r a v o n a t k o -
z ó a d a t o k a t a z 1 . t á b l á z a t b ó l o l v a s h a t j u k l e . ( A s z a k i r o d a lm i a d a t o k a t 1 . G ó s y 2 0 0 4 : 1 1 0 -
IB).
B e s z é d h a n g S z a k i r o d a lm i a d a t o k ( m s ) M é r t a d a t o k ( m s )
h a n g s ú l y o s a 8 2 - 1 4 9 5 5
h a n g s ú l y t a l a n a 6 2 - 2 3 1 3 5
h a n g s ú l y t a l a n [ a : l 1 0 5 - 2 8 2 3 4
h a n g s ú l y o s e 7 8 - 2 2 0 5 0
h a n g s ú l y t a l a n e 7 8 - 2 2 7 2 6 - 4 1
g y 5 6 - 2 8 2 4 1
[m l 4 4 - 1 4 5 5 7
[nl 3 6 - 1 3 0 1 9 - 3 5
rs] 1 0 3 - 3 2 6 2 5
[t] 9 0 - 2 2 0 5 3 - 5 9
[z] 6 8 - 2 2 7 4 3
1 . t á b l á z a t
H a n g i d ő t a r t a m o k a l a k u l á s a e g y g y o r s b e s z é l ő r ö v i d k ö z l é s é b e n : 'a z t á n a z e g y e t e m e n '
A s z ó k e z d ő mássalhangzók ismétlése, ellipszis
A 2 . á b r á n 'a z e m b e r t u d k ö z b e g o n d o l k o d n i ' k ö z l é s l e n y o m a t á t l á t h a t j u k e g y m á -
s i k b e s z é l ő k i e j t é s é b e n . E z a z a d a t k ö z l ő a f e l v é t e l e n 1 6 , 6 h a n g / s - o s s e b e s s é g g e l b e s z é l ,
a z a r t i k u l á c i ó s t e m p ó j a 2 0 , 9 h a n g / s , v a g y i s p e r c e n k é n t 1 7 9 s z ó t , s z ü n e t e k k e l p e d i g m i n t -
e g y 1 4 2 s z ó t e j t k i .
A g y o r s a r t i k u l á c i ó k ö v e t k e z t é b e n a tud közbe s z ó k a p c s o l a t b ó l e l ő s z ö r c s a k a s z a -
v a k e l s ő h a n g j a i j e l e n n e k m e g , e z é r t a b e s z é l ő m e g i s m é t l i , m e g p r ó b á l j a p o n t o s a b b a n
a r t i k u l á l n i a k i e j t e n i k í v á n t s z a v a k a t . A z a l v e o l á r i s z ö n g é s s p i r á n s a z o n b a n e l t ű n i k a
közbe s z ó b ó l , h e l y e t t e e g y a z o n o s í t h a t a t l a n " s p i r a n t i k u s z ö r e j " k é p e j e l e n i k m e g a h a n g -
s z í n k é p e n , a m i t a h a l l g a t ó i p e r c e p c i ó n e m é s z l e l . I l y e n k o r a b e s z é d t e m p ó s z á m í t á s á n á l
f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a s z ó k e z d ő m á s s a l h a n g z ó k i s m é t l ő d é s é t . A [m b ] é s a [ n d ] h a n g -
k a p c s o l a t o k s z e g m e n t á l á s a k o r m e g f i g y e l h e t j ü k a s z a k i r o d a l o m b a n ( T ó t h - K o c s o r 2 0 0 3 :
1 3 7 ) l e í r t m e g á l l a p í t á s t , h o g y a z e x p l o z í v á k z á r s z a k a s z a e l t ű n h e t , h a n a z á l i s u t á n á l l n a k .
Újrakezdés
A h a rm a d i k á b r á n e g y ú j r a i n d í t á s s a l k e z d ő d ő k ö z l é s l e n y o m a t á t l á t h a t j u k , a r ö v i d
h a n g i d ő t a r t a m o k é s a n a z á l i s o k m e g n e h e z í t i k a s z e g m e n t á l á s t . A k ö z l é s e g y s é g e t e g y
h a d a r ó s z e m é l y b e s z é d é b ő l v á g t u k k i , a k i n e k b e s z é d t e m p ó j a 1 3 , 3 h a n g / s , a r t i k u l á c i ó s
t e m p ó j a p e d i g 1 7 , 6 h a n g / s o E z a b e s z é l ő t e h á t m i n t e g y 1 5 1 s z ó t a r t i k u l á l t p e r c e n k é n t , a
s z ü n e t e k e t i s b e l e s z á m i t v a p e d i g e g y p e r c a l a t t 1 1 4 s z ó t e j t e t t .
o."'" 1 I
I
I
2. ábra
'az ember tud közbe gondolkodni'
3. ábra
'min mindig megtartani '
Szótagok, szavak összevonása
A n e g y e d i k á b r á n a z 'a m i , a z t g o n d o lo m ' m e g n y i l a t k o z á s s p e k t r u m a é s r e z g é s k é p e
l á t h a t ó . A z a d a t k ö z l ő t a n é v e l ő k é s a s z ó v é g i m a g á n h a n g z ó k id ő t a r t a m á n a k m e g n y ú j t á s a
j e l l e m z i , m íg a s z ó b e l s e j é b e n g y a k r a n ö s s z e m o s h a n g o k a t , k i h a g y s z ó t a g o k a t . A z ő
a r t i k u l á c i ó s é s b e s z é d t e m p ó j a a l e g l a s s a b b a n é g y v i z s g á l t s z e m é ly k ö z ü l ( b e s z é d t e m p ó :
1 2 h a n g / s ; a r t i k u l á c i ó s t e m p ó : 1 5 ,6 h a n g / s ; v a g y i s a b e s z é d t e m p ó : 1 0 3 s z ó / p e r c ; a z a r t i -
k u l á c i ó s t e m p ó : 1 3 4 s z ó / p e r c ) , d e s z u b j e k t í v í t é l e t ü n k a l a p j á n a z ő b e s z é d e a l e g k e v é s b é
é r t h e t ő .
A z á b r á n m e g f i g y e l h e t j ü k , h o g y a v i z s g á l t k ö z l é s e g y s é g b e n j ó v a l k e v e s e b b h a n g
j e l e n i k m e g , m in t a m e n n y i t n o rm á l t e m p ó b a n , h e l y e s a r t i k u l á c i ó v a l e j t e n é n k . C s a k e z t a
h a n g r é s z l e t e t m e g h a l l g a t v a g y a k o r l a t i l a g é r t h e t e t l e n a k ö z l é s ( a m i t e rm é s z e t e s e n a n o r -
m á l t e m p ó jú s p o n t á n b e s z é d e s e t é b e n i s e l ő f o r d u l ) , m íg h o s s z a b b k o n t e x t u s b a h e l y e z v e
f e l d o l g o z h a t ó v á v á l i k a h a l l g a t ó s z á m á r a .
4 . á b r a
'a m i , a z t g o n d o lo m '
A z i l y e n e s e t e k b e n n a g y j e l e n t ő s é g e v a n a b e s z é d t e m p ó m e g h a t á r o z á s a k o r a f o n é -
m a / s - b a n i s m e g a d o t t t e m p ó é r t é k e k n e k , h i s z e n a m íg a b e s z é l ő m in d ö s s z e h á r o m b e s z é d -
h a n g o t a r t i k u l á l , a d d i g a h a l l g a t ó n a k a z e r e d e t i f o n é m a s o r t k e l l r e k o n s t r u á l n i a , v a g y i s
e g y n y o l c f o n é m á b ó l á l l ó s o r o z a t o t k e l l f e l d o l g o z n i a .
A b e s z é d t e m p ó számítása a felgyorsult beszédben
A p é l d á k s e g í t s é g é v e l m e g f i g y e l h e t t ü k , h o g y a b e s z é d t e m p ó r a é s a z a r t i k u l á c i ó s
t e m p ó r a m e g a d o t t é r t é k e k a b e s z é d p r o d u k c i ó r a v o n a t k o z n a k , é s n e m m in d i g f e l e l n e k
m e g a h a l l g a t ó s z e m p o n t j á b ó l é s z l e l t b e s z é d s e b e s s é g n e k . P r o d u k c i ó s s z e m p o n tb ó l a
b e s z é d s e b e s s é g a l a k u l á s á t a z é l e t k o r , a s z e m é ly i s é g , a b e s z é d s t í l u s , a p s z i c h é s á l l a p o t , a
s z o c i o l ó g i a i h á t t é r , a z e g y é m e j e l l e m z ő h e z i t á c i ó k é s n y ú j t á s o k s t b . b e f o l y á s o l j á k ; m íg a
b e s z é d p e r c e p c i ó s o r á n h o z o t t " s z u b j e k t í v " t e m p ó í t é l e t e k f ü g g n e k a s z u p r a s z e g m e n t á l i s
s t r u k t ú r á k t ó l , a b e s z é d s z i t u á c i ó t ó I , a z a d o t t f e l a d a t m e g é r t é s i n e h é z s é g e i t ő l , a h a l l g a t ó
é l e t k o r á t ó l , a b e s z é d r é s z l e t t e l j e d e lm é tő l , a h a l l g a t ó s a j á t b e s z é d t e m p ó j á t ó l , i l l e t v e a
h a l l o t t b e s z é d p r o d u k c i ó a r t i k u l á c i ó s m e g f o rm á l t s á g á t ó l s t b . ( G ó s y 1 9 9 7 ) .
A s z a k i r o d a l o m b a n tö b b f é l e m u t a t ó v a l t a l á l k o z h a t u n k a b e s z é d t e m p ó t i l l e t ő e n . O l -
v a s h a t u n k s z ó / p e r c b e n , s z ó t a g /m p - b e n , l e g g y a k r a b b a n h a n g /m p - b e n é s f o n é m a /m p - b e n
m e g a d o t t é r t é k e k r ő l . A s z ó / p e r c é s a s z ó t a g /m p k é r d é s e t ö b b p r o b l é m á t i s f e l v e t , h i s z e n
a z e g y e s s z a v a k h o s s z ú s á g a , a s z ó t a g o k s z e r k e z e t e m e n n y i s é g i l e g é s m in ő s é g i l e g i s i g e n
v á l t o z a t o s . E g y - e g y s z ó t a g n a k ( s z ó n a k ) s z á m i t p é l d á u l a b á n t s d é s a z ö t , a m e ly e k n e h e -
z e n v e t h e t ő k ö s s z e e g y m á s s a l (K a s s a i 1 9 9 3 : 6 2 ) .
N e m i s b e s z é l v e a z e j t é s i s a j á t o s s á g o k r ó l é s a k o a r t i k u l á c i ó r ó l , a m i u g y a n a z o n s z ó -
n a k t ö b b f é l e m e g h a n g o s í t á s á t t e s z i l e h e t ő v é . A n e g y e d i k p é l d á b a n l á t h a t t u k , h o g y a z
a r t i k u l á c i ó p o n g y o l a s á g á t ó l f ü g g ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á m ú h a n g o k b ó l á l l ó h a n g s o r o k k a l
v a l ó s í t h a t u n k m e g e g y - e g y f o n é m a s o r t . E z é r t a b e s z é d t e m p ó t á l t a l á b a n a b e s z é d h a n g o k
m á s o d p e r c r e j u t ó s z á m á n a k m e g a d á s á v a l j e l l e m z ik , d e a k o a r t i k u l á c i ó s h a t á s o k é s a z
e g y é n i b e s z é d s a j á t o s s á g o k m ia t t a z é s z l e l é s s z e m p o n t j á b ó l n a g y j e l e n t ő s é g e l e h e t a
f o n é m a /m p - e s t e m p ó in d e x n e k i s .
Ö s s z e g z é s é s konklúzió
M e g á l l a p í t h a t j u k t e h á t , h o g y a n o rm á l t e m p ó jú k ö z l é s e k s z e g m e n t á l á s a k o r e l ő f o r -
d u l ó n e h é z s é g e k f o k o z o t t a n j e l e n n e k m e g a f e l g y o r s u l t b e s z é d p r o d u k c i ó s z e g m e n t á l á s a -
k o r . A h a d a r ó é s a g y o r s b e s z é d é s z l e l é s é t , i l l e t v e a k u s z t i k a i e l e m z é s é t n e h e z í t i k a z
e l n a g y o l t a r t i k u l á c i ó é s a h a n g k i h a g y á s o k , s z ó ö s s z e v o n á s o k , a m e ly e k e t a z o n b a n a h a l l -
g a t ó p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s á n a k r e k o n s t r u á l n i a k e l l . S o k s z o r n e m á l l a p í t h a t ó m e g ,
h o g y p o n to s a n h á n y h a n g h a n g z o t t e l a f e l v é t e l e n , í g y k é r d é s , h o g y m e g h a t á r o z h a t ó k - e
e z e n b e s z é d t í p u s o k p o n to s t e m p ó in d e x e i . A p r o d u k c i ó s é s p e r c e p c i ó s k ü l ö n b s é g e k m ia t t
p e d i g m in d i g é r d e m e s k i s z á m í t a n i a b e s z é d t e m p ó t m in d h a n g l s , m in d f o n é m a / s é r t é k -
b e n .
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